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1 UVOD  
 
Z raziskavami v okviru diplomskega dela smo želeli preskusiti različna popolnoma naravna 
lužila, ki niso škodljiva za okolje.  
 
V današnjem med seboj povezanem svetu so razlike med različnimi državami in celinami še 
vedno zelo velike. Celotnemu človeštvu pa je skupna potreba po zdravi in neoporečni vodi 
in primerni neoporečni hrani. Večina ostalih potreb se nanaša na materialne dobrine. Potreba 
po najrazličnejših materialnih dobrinah je povezana z industrijsko proizvodnjo in veliko 
porabo energije, kar ima negativne posledice za okolje. Večino energije pridobimo iz 
fosilnih goriv kar povzroča ogromne izpuste toplogrednega plina CO2, posledično globalno 
segrevanje, dvig  morske gladine in na splošno poslabšanje kvalitete življenja.  
 
Zaradi nujne potrebe po zmanjšanju onesnaževanja okolja moramo biti ozaveščeni in si pri 
vsaki dejavnosti prizadevati, da bo le-ta čim manj negativno vplivala na okolje. To velja tudi 
za luženje lesa v postopku površinske obdelave. Dandanes je večina aktivnih substanc v 
lužilih  sintetičnega izvora, če pa so lužila izdelana na osnovi organskih topil in redčil pa je 
njihov vpliv na okolje še toliko bolj problematičen. Zato je poiskati okolju naravne in 
neškodljive snovi za luženje izziv za vse strokovnjake, ki se ukvarjajo s površinsko obdelavo 
lesa.   
 
Namen naše diplomske naloge je bil preveriti ali lahko za luženje hrastovine, bukovine in 
smrekovine  uporabljamo naravne pripravke, kot so npr: kava, čaj, rdeče vino ali sok 
granatnega jabolka ter ali je barva lesa, lužena z naravnimi pripravki stabilna in kakšen je 
odziv barve lesa lužnega z naravnimi lužili na obsevanje z UV svetlobo. Prav tako smo 
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Luženje je tehnološki postopek, s katerim spremenimo barvo lesa, njegove strukture pa ne 
prekrijemo. Z luženjem spremenimo barvo lesa, lahko jo ojačamo ali zabrišemo, prav tako 
pa lahko imitiramo barve bolj dragocenih vrst lesov (nenaravne barve, starostni videz, 
zmanjšamo ali povečamo barvno raznolikost lesa ipd (Petrič, 2014). 
 
Lužila so raztopine barvil in/ali pigmentov. Pigmenti ali barvila se lahko adsorbirajo na 
površino celičnih sten, lahko pa tudi prodrejo v celične stene, med lesna vlakna ali pa celo 
poteče kemijska reakcija med barvilom in komponentami lesa (Petrič,2014). 
 
Večina lužil je take sestave, da z lesom kemijsko ne reagirajo, temveč se barvila ali pigmenti 
le adsorbirajo na površino in  tako dobimo negativno teksturo lesa, kar pomeni da se rani les 
obarva bolj, kasni pa manj intenzivno. Lužila, ki kemijsko ne reagirajo z lesom so manj 
obstojna proti izpiranju z vodo in mehanskim obremenitvami, zato ker so vezi med 
adsorbiranimi barvili ali pigmenti in komponentami  celičnih sten zelo šibke. Obratno je pri 
lužilih, ki kemijsko reagirajo z lesom, katera dajejo pozitivno teksturo lesa. Rani les je v tem 
primeru šibkeje obarvan kot kasni les, saj so stene kasnega lesa debelejše in vsebujejo več 
snovi ki reagirajo z lužilom. Ta lužila so zelo dobro odporna proti izpiranju, zaradi močnih 
kemijskih vezi med komponentami lesa in barvili ali pigmenti (Petrič,2014). 
 
Lužena plast je tanka in neodporna proti mehanskim poškodbam, po navadi je  debela od 0,5 
mm do 1mm. 
2.1 VRSTE LUŽENJA 
 
S praktičnega vidika je najprikladneje da lužila delimo glede na vrsto topila. 
 
2.1.1 Vodna lužila 
 
Med vodnimi lužilih največkrat uporabljamo kislinska lužila. Voda kot topilo je sprejemljiva 
za okolje in je ekonomična izbira. Značilnost vodnih lužil je, da v les  dobro prodrejo.  
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Problem pri vodnih lužilih pa je dvigovanje lesnih vlaken, potreba po opremi iz nerjavečih 
materialov, in lahko se pojavi  selektivna absorpcija. V tem primeru se barvilo selektivno 
absorbira v les in zato njegova  koncentracija med postopkom luženja v pripravku pada. Zato 
moramo lužilo občasno popravljati, da zagotovimo enak barvni ton luženih površin. Prav 
tako so vodna lužila občutljiva na biološki razkroj, lahko pa se kasneje pojavi slaba 
oprijemnost laka, če lesa z vodnim lužilom ne posušimo dovolj (Petrič, 2014).  
2.1.2 Alkoholna ali špiritna lužila 
 
Uporabljamo jih v veliko manjši meri, kot npr. vodna lužila. Običajno ta vsebujejo tim 
kationska oz. bazična barvila. Primerna so za luženje kosovnih izdelkov iz masivnega lesa. 
Prednost alkoholnih lužil je v zanemarljivem dvigu lesnih vlaken (manj hrapava površina), 
dobri penetraciji v les ter relativno hitrem sušenju. Slabost je slabša odpornost proti 
delovanju svetlobe, so relativno dragi in lahko povzročijo neenakomerno obarvanost lesa.  
Vse večji pomen pridobivajo alkoholna lužila, ki so razredčena z vodo. To so  tako 
imenovana kombinacijska lužila. Ta lužila so največkrat dobavljena v obliki, ki je že 
pripravljena za uporabo in jih nanašamo na suho in predhodno dobro pripravljeno – obdelano 
površino lesa ( Petrič, 2014). 
2.1.3 Oljna lužila in lužila na osnovi organskih topil 
 
Oljna lužila kot topilo vsebujejo zmesi olj (npr. terpentinsko olje) in organskih topil (npr. 
lak bencin) oz. njihova tekoča faza vsebuje različna organska topila. Prednost je, da ne 
dvigujejo lesnih vlaken in da dajejo zelo enakomerne nianse. V les slabše prodirajo, so slabše 
odporna proti delovanju svetlobe in proti mehanskim poškodbam (Petrič, 2014). 
2.1.4 Kemična lužila 
 
Za kemična lužila je značilno, da njihove komponente reagirajo s kemičnimi sestavinami 
lesa. Tako dobimo pozitivno teksturo. Spojine v kemičnih lužilih so lahko obarvane 
(kemično vežejo na les), neobarvane ali drugačne barve od končnega efekta, saj se končna 
barva  razvije šele zaradi kemične reakcije med lesom in lužilom. 
Enokomponentna lužila (imenovana tudi direktna lužila), vsebujejo kovine prehoda (npr. 
bakrove, kromove, manganove, železove spojine), ki reagirajo z različnimi snovmi v lesu, 
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predvsem s tanini, zato jih uporabljamo predvsem za luženje lesov, ki vsebujejo veliko tanina 
( hrast, kostanj, češnja). Nanašamo jih z brizganjem na »mokro«, kar pomeni da odvečno 
lužilo obrišemo, ne smemo pa jih pospešeno sušiti, saj slika nastaja s kemično reakcijo na 
površini lesa. Primerna so za luženje lesa z izrazito teksturo (Petrič, 2014). 
 
Dvokomponentna lužila (imenovana tudi indirektna lužila) uporabljamo, ko želimo lužiti 
lesove z manjšo vsebnostjo taninov. Najprej površino obdelamo z 1% do 10% raztopino 
tanina, nato pa nanesemo razvijalce, ki vsebujejo anorganske spojine , ki reagirajo s taninom. 
(Petrič, 2014). 
 
Dimljenje sodi med posebne postopke kemičnega luženja. Pri dimljenju izpostavimo kose 
lesa amonijevim hlapom, ki reagirajo s tanini v lesu, tako da le ta dobi temnejšo rjavo barvo. 
Dimljenje po navadi traja  od 2  do 36 ur, odvisno  od tega kakšno intenziteto barve želimo. 
Prednost dimljenja je, da ne potrebujemo pigmentov ali barvil, saj z intenziteto dimljenja 
lahko uravnamo barvni ton, kar je pomembno pri restavriranju, hkrati pa ne zameglimo 
teksture. V to skupino lahko uvrščamo tudi  dimna lužila ki so raztopine amoniaka ali 
različnih aminov, s katerimi les lužimo  po običajnih postopkih (Petrič, 2014) 
2.2 NANAŠANJE LUŽIL 
 
Lužila lahko nanašamo na različne načine: ročno luženje izvajamo s krpami, čopiči ali z 
gobicami. Lužila lahko nanašamo tudi z brizganjem, valjčnimi nanašalkami ali 
potapljanjem. Po nanosu, je potrebno lužila enakomerno razporediti po površini ter odstraniti 
presežek nevpitega lužila. Pred nadaljnjo uporabo, moramo poskrbeti da se lužen les dobro 
osuši oz. da vse topilo odpari. Če lužen les ni dovolj osušen, lahko kasneje pride do napak, 
katerih pa kasneje ne moremo odpraviti (Petrič, 2014). 
2.3  ZAKAJ NARAVNA LUŽILA ? 
 
Dandanes je zelo veliko barvil za luženje sintetičnih, izdelanih iz  neobnovljivih naravnih 
virov. Taka barvila zelo pogosto  uporabljajo v lužilih na osnovi organskih topil, ki emitirajo 
veliko za okolje neželenih hlapnih organskih spojin (HOS). Uporaba takih lužil je zelo 
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problematična za naše okolje in zdravje. Zato predstavlja izziv poiskati okolju prijazna in 
neškodljiva barvila za luženje lesa iz naravnih in obnovljivih virov. 
 
 HOS so kemikalije, ki se uporabljajo za izdelavo in vdrževanje gradbenih materialov, 
notranjo opremo in izdelke za osebno nego itd.. Najdemo jih npr. v čistilnih sredstvih, barvah 
za tiskanje v pesticidih itd. HOS pospešujejo tvorbo prizemnega ozona, v prisotnosti 
dušikovih oksidov in sončne svetlobe. Prizemni ozon deluje  agresivno na živo tkivo in je 
torej nevaren za zdravje ljudi in okolje. Nekatere hlapne organske spojine pa lahko delujejo 
tudi kot toplogredni plini in tako globalno vplivajo na Zemljo. 
 
Ljudje so tako izpostavljeni kemikalijam, dermalno, z vdihovanjem ali tudi z zaužitjem. 
Dermalna absorpcija se pojavi, ko kemikalije pridejo v stik s kožo. Vsakodnevna 
izpostavitev pa se pojavlja v zraku, ki ga vdihujemo.  
2.4 ZAZNAVANJE BARVE 
 
Svetloba ki pod nekim kotom pade na površino telesa, se  lahko od njega odbije (reflektira), 
preide skozi površino telesa (transmitira) ali pa lahko površina svetlobo vpije  (absorbira). 
Kako se svetloba odbije, je odvisno od tega ali je površina ravna ali hrapava. Pri gladkih 
površinah se odbije največ svetlobe, naše oči pa odboj svetlobe zaznajo kot bleščanje (slike 
1-3). 
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Slika 1: Odboj svetlobe (Godec in sod,2017,str.86) 
 
 
Slika 2: Odboj na gladki ploskvi (Grubelnik in sod.,2017, str.35) 
 
Slika 3: Odboj na hrapavi ploskvi (Grubelnik in sod.,2017., str. 35) 
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Barva je lastnost predmeta, ki jo očesu  posreduje svetloba, ki jo telo seva, odbija ali prepušča 
Predmete oz. barvo predmeta vidimo ko se del svetlobe odbije v naše oči, zato so lahko 
odtenki barv odvisni tudi od vira svetlobe (naravna – umetna). Zaznavanje barve je posledica 
interpretacije, ne pa enostavno reagiranje na dražljaj. Npr. barva na temnem ozadju je videti 
svetlejša kot na svetlem ozadju. 
 
2.5  BARVE LUŽIL 
 
Barve so pomembne saj »dajo prostoru energijo« oz. pri ljudeh povzročijo različne občutke. 
Prav tako je v literaturi moč najti zelo veliko informacij o tem, kakšen pomen naj bi imele 
posamezne barve. 
 
Rdeča barva je topla in pozitivna barva, povezana z našimi fizičnimi potrebami in voljo do 
preživetja. Oddaja močno energijo, ki v nas prebudi hitrost, vzbuja čustva in nas tako 
motivira k ukrepanju. Ima tudi nasprotne učinke in lahko tako v prostoru z prevladujočimi 
barvnimi toni postanemo razdraženi, agresivni, dominantni ali vzkipljivi. Najprimernejša je 
za jedilnice, saj spodbuja k družabnosti, ter spodbuja apetit. Prav zato rdeča barva velikokrat 
krasi stene restavracij. V domačih prostorih pa jo najdemo na hodniku, v kuhinji, v vrtcih za 
otroške igralnice, ter v telovadnicah. Rdeča barva prostor bogati, ga zmanjša, ter napolni z 
energijo in poživlja. Neprimerna pa je za študijske sobe, učilnice, pisarne, čakalnice ali 
spalne prostore (Lisjak, 2013). 
 
Rožnata barva ponazarja ljubezen, ki nas pomirja in nam poda občutek sproščenosti. Vzbuja 
empatijo in občutljivost, ter predstavlja sočutje, razumevanje in vzgojo. Je barva naivnosti 
in nekompliciranih čustev, kar pomeni, da lajša jezo. V prostoru z rožnato barvo lažje 
dosežemo uspeh in zahvale. Barva  je kombinacija bele in rdeče, bolj je temna bolj je 
energična, bolj je nežna večji je občutek popolnosti. V kombinaciji z močnejšimi barvami 
predstavlja predvsem prefinjenost in tako se  občutek energičnosti lahko izgubi. Primerna je 
za uporabo v kateremkoli prostoru (Lisjak, 2013). 
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Zelena barva je barva ravnotežja, harmonije, rasti, ponovnega rojstva, pomladi. Obda nas z 
občutkom dobrega počutja, tako nam obnavlja energijo in pomirja vsakodnevne 
obremenitve. S pomočjo zelene barve lažje in pravilnejše presodimo in se lažje odločamo. 
V kombinaciji rumene in modre,  nam poda mir in optimizem. Pri večji intenzivnosti pa nas 
lahko privede do posesivnosti, ljubosumja, sebičnosti ali pohlepa. V drugi smeri spodbuja 
ljubezen bodisi do narave, prijateljev ali živali. V prostoru jo je najbolje uporabiti tam, kjer 
je veliko napetosti, saj umirja in ohlaja, po navadi so to delovni prostori (Lisjak,2013). 
 
Siva barva je barva kompromisa, neodločnosti in barva sproščanja. Je nevtralna, samostojna 
in nepristranska. Barva nas ne navdušuje, saj je umirjena, ustvarja občutek miru in zbranosti. 
Sama po sebi je dolgočasna, elegantna ali celo depresivna. Uporabljajo jo predvsem ljudje, 
ki  so odgovorni ter zreli. Siva je kombinacija črne in bele, tako da jo lahko označimo tudi 
kot žalostno barvo, lahko pa jo tudi spoznamo kot kompromis med dramo (živahnostjo) in 
skrivnostjo. V prostoru nima velikega pomena, saj je neopazna, po navadi jo uporabljamo 
kot dodatek ali za popestritev detajlov (Lisjak, 2013). 
 
Rjava  je barva varnosti, zaščite, ter fizičnega udobja. Spodbuja občutke pripadnosti, je 
dostopna, prijazna, občutljiva, zanesljiva, zaupanja vredna. Je barva strukture, čeprav ne 
predstavlja urejenosti ali perfekcionizma. Skupaj z oranžno in rumeno, sodi v zahodnem 
svetu med priljubljene. V premočnem tonu, nam lahko poda občutek dolgočasnosti, 
skromnosti in cenenosti. V prostoru jo največkrat uporabimo ravno v dnevnih sobah, saj nam 
varnost družine veliko pomeni, prav tako pa nudi tolažbo, stabilizacijo, uravnoteženost in 
pomlajevalnost.(Lisjak,2013) 
 
Rumena barva je barva sonca, svetlobe, optimizma, razuma. Pomaga pri ustvarjanju, pri 
iskanju novih idej in poti. V prostoru nam predstavlja izzive, pomaga pri sprejemanju 
odločitev, osredotočenosti. Pri določenih raziskavah so barvo opisali kot razigrano, zabavno, 
modro, logično, hkrati pa se ob njej počutijo nestrpne, impulzivne in egoistične. V prostoru 
jo opazimo v kuhinjah z jedilnico, dnevnih sobah, prostorih z rekreacijo ter v prostorih kjer 
je veliko umskih aktivnosti, saj pripomore pri večji koncentraciji (Lisjak, 2013). 
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2.6 UČINEK NARAVNIH BARVIL 
 
Ob besedi naravna barvila pomislimo, da so ta pridobljena iz rastlin. Kot sta v knjigi »The 
art of coloring wood« raziskala  Miller in  Crestani (2017), so naravna barvila pridobljena iz 
osrčja dreves, iz orehove skorje ali iz šote (orehovi kristali) in  lahko tudi iz  hroščev 
(cochineal). Naravna barvila pa tudi potrebujejo sredstvo za fiksacijo oz. vezavo(mordant), 
ki  pomaga da se barva močneje vtre v lesna vlakna. Tanini so tu bistvenega pomena. Včasih 
pa tanini niso prisotni v takšni meri kot bi jih potrebovali, da se barva veže v lesna vlakna. 
V tem primeru lahko uporabimo železov sulfat ali malo manj strupeno kemikalijo natrijev 
karbonat. 
Navkljub uporabi takih naravnih barvil, v tem primeru pri luženju še vedno potrebujemo 
dodatne kemikalije. (Miller in Cristani, 2017). 
 
Cilj skoraj vseh raziskav s področja uporabe naravnih lužil za les je preprečiti prevelike 
emisije hlapnih organskih spojin. Naravna barvila pa so zelo fleksibilna in jih lahko 
kombiniramo na različne načine. Tako je npr. Yeniocak  s svojimi sodelavci (2015) raziskal 
kako se naravna barvila obnesejo s tekočim steklom, ter kako le ta vpliva na stabilnost lesa 
obarvanega z naravnimi barvili. 
 
 Kot vire naravnih barvil so izbrali kožo granatnega jabolka, sladko korenje in indigo. Barve 
so nanesli na vzorce bora, kostanja in mahagonija  z metodo potapljanja. To je metoda za 
določanje lomnega količnika neznane snovi s potopitvijo v tekočino z znanim lomnim 
količnikom.  
 
Na vzorcih so preizkušali odpornostne lastnosti, pri tem pa so dokazali , da naravna barvila 
z nekaj izjemami imajo majhne spremembe v sijaju ali barvi oz. so ta vidna v soju odbite 
svetlobe. Poškodbe na površini so bile minimalne. (Yeniocak in sod, 2015)  
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3 MATERIALI IN METODE 
3.1   MATERIALI 
V raziskavi smo uporabili les smreke (Picea abies (L)Karst), hrasta (Quercus-sp.) in bukve 
(Fagus sylvatica L.) z radialno orientiranostjo in enakomerno razporeditvijo branik. Les 
bukve je bil  logična izbira, saj se ravno les te drevesne vrste v lesni industriji najpogosteje 
luži. Les smreke smo izbrali, da bi preverili kakšno teksturo dajejo posamezna lužila 
(pozitivno ali negativno). Les hrasta pa smo izbrali, da bi mogoče lahko zaznali morebitno 
bolj intenzivno obarvanje zaradi vsebnosti taninov v lesu te drevesne vrste.  
 
Za luženje smo uporabili ekstrakt kave in zelenega čaja, sveže stisnjen sok semen granatnega 
jabolka in rdeče vino. 
 
Kot končni premaz smo uporabili poliuretanski dvokom_ponentni.lak na osnovi topil 
proizvajalca Helios (slika 4). 
 
 
Slika 4: Lakiranje s poliuretanskim lakom 
. Les je občutljiv na spremembe klimatskih razmer oz. klimatskih vplivov (veter, sonce, 
sneg). Prve poškodbe med izpostavitvijo na prostem se pojavijo na  površini, kjer so opazne 
razne razpoke, sprememba barve ter distorzije. Les sončno svetlobo absorbira, zaradi česar 
so površine, ki so  izpostavljene sončni svetlobi, podvržene fizikalni in kemični degradaciji. 
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Vse sestavine lesa so občutljive na UV svetlobo. Pri degradaciji lignina pride do tvorbe 
prostih radikalov in nizko molekularnih produktov, kateri se z lahkoto izpirajo s površine 
lesa, in les postane siv. Vendar pa je naša raziskava  temeljila na ugotavljanju sprememb 
barve luženih preskušancev, katerih namen je notranja uporaba. Zato smo za staranje 
uporabili le obsevanje z UV svetlobo sijalke Utra-vitalux 300 W. 
 
3.1.1 Priprava vzorcev 
 
Zračno suh les smo poskobljali in nato za vsako vrsto lesa izžagali po pet vzorcev dimenzije 
150 mm x 330 mm. Zgornjo površino smo nato pobrusili z brusnim papirjem granulacije 
180 . Po pripravi površine smo vzorce polužili z naravnimi pripravki (kava, sok granatnega 
jabolka, zeleni čaj, vino). Po luženju smo vzorce pustili na zraku,da so se le ti posušili (7 
dni) in jim izmerili barvo, nato pa smo na površino s postopkom zračnega razprševanja  
nanesli temeljni poliuretanski lak. Vzorce smo zopet pustili sušiti sedem dni.  Po nanosu 
temeljnega laka smo vzorce vmesno pobrusili in jih pripravili na končno lakiranje. Po 
končani površinski obdelavi smo zopet izmerili barvo in površine tudi optično prebrali, Nato 
smo vzorce razžagali na dva dela. Na enem smo določevali oprijemnost premaza, drugi del 
pa smo starali, da bi preverili stabilnost barve. Po končanem staranju smo ponovno izvedli 
optično branje površin vzorcev, jim zmerili barvo in določili oprijemnost laka.  
 
3.2 LUŽILA IN PREMAZI. 
 
- Lužilo za rožnato barvo: pridobili smo ga iz semen granatnega jabolka. Najprej smo 
sadež odprli, iz sadeža pobrali semena (slika 5), ter jih obdelali v sokovniku. Dobili 
smo gosto tekočino, ki smo jo prefiltrirali prek filtrirnega papirja gramature 84g/ m2 
(slika 6) in jo z gobico nanesli na površino vzorcev (slika 7). 
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Slika 7:Vzorci luženi z granatnim jabolkom 
 
 
- Luženje za zeleno-sivkasto barvo lesa: zeleni čaj (6 čajnih vrečk) smo namočili v pol 
litra vrele vode, ter vrečke pustili namakati 30 min (slika 8). Po tem času smo čajne 
vrečke odstranili, na sobno temperaturo ohlajeno tekočino pa smo prav tako z gobico 
nanesli na vzorce (slika 9).  
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Slika 8: Zeleni čaj 
 
 
Slika 9: Vzorci luženi z zelenim čajem 
 
- Luženje za rjavo barvo: rjavo barvo površin vzorcev smo dosegli z luženjem s kavo. 
Kavo smo skuhali tako, da smo za 2 dcl vode porabili tri velike žlice zmlete pražene 
kave. Kavo smo ohladili (pustili smo jo stati 30 min) in jo brez usedline odlili v drugo 
čašo za nanašanje z gobico (slika10 ). 
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Slika 10: Kava 
 
 
Slika 11: Vzorci luženi s kavo 
 
- Luženje za rdečo barvo vzorcev: lužili smo z vinom vrste  merlot, ki  je znan po svoji 
izrazito temno rdeči barvi. Vino  smo z gobico nanašali direktno brez kakršnega koli 
naknadnega redčenja ali spreminjanja ( slika12). 
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Slika 12: Luženje z vinom 
3.3 METODE 
3.3.1 Določanje barve 
 
Pred vsako nadaljno obdelavo smo vzorcem s spektrofotometrom X-Rite SP62 (slika13) 
izmerili  barvo v  CIELAB sistemu, ki je najpogosteje uporabljen, ter izpopolnjen sistem za 
numerično vrednotenje barve. To je matematična kombinacija kartezijskega in cilindričnega 
koordinatnega sistema. Barva je opredeljena s tremi osnovnimi vrednostmi (slika 14): 
 
- L*- določa svetlost barve in zavzema vrednost od 0 (absolutno črno) do 100 
(absolutno belo) 
- a*- določa lego barve na rdeče (+) – zeleni (-) osi. 
- b* - določa lego barve na rumeno (+) – modri (-) osi. 
 
Na vsakem vzorcu smo naredili po deset meritev, nato pa izračunali povprečno vrednost, saj 
je barva na vzorcih neenakomerna. Meritve barve smo vedno začeli izvajati spodaj v desnem 
kotu preizkušanca in jih nato izvedli do zgornjega levega kota, potem pa še od levega 
spodnjega kota do desnega zgornjega kota. To smo ponovili na vseh vzorcih. Barvo smo 
merili po luženju, po končnem lakiranju, ter po 24 urnem staranju. 
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Slika 14: CIELAB sistem ( Pavlič, 2014) 
 
Barvne razlike  smo izračunali po naslednji enačbi: 
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3.4 DOLOČANJE OPRIJEMNOSTI 
 
Oprijemnost premaznega sredstva smo določevali z napravo za odtrgovanje pečatov (slika 
16) po standardu (SIST EN ISO 4624:2016). Na vsak vzorec smo z dvokomponentnim 
epoksidnim lepilom prilepili po 5 pečatov. Naslednji dan smo s kronskim rezilom zarezali 
okoli pečatov v premaz do podlage. Pripravljene pečate smo nato odtrgovali. Med meritvijo 
smo na njih namestili čeljust trgalne glave. Tako smo s pravokotno delujočo silo odtrgali 
pečat od podlage. Silo odtrgovanja smo uravnali z enakomernim pritiskom na hidravlično 
ročico. Hitrost naraščanja pa ni smela presegati 1MPa/s. Poleg vrednosti. oprijemne trdnosti  
smo določili še vrsto loma. Oprijemno trdnost premaza laka na podlago določimo le v 
primeru adhezijskega loma, ko pride do razslojevanja med podlago in filmom premaza  vsaj 
na 60% odtrgane plasti. V nasprotnih primerih, npr. pri razslojevanju med filmi premazov 
ali lomu podlage, pa  določimo  kohezijsko trdnost znotraj premaznega sistema oz.  
kohezijsko (zlomno) trdnost podlage. 
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4.1   BARVA 
 
Barva lesa luženega z  zelenim čajem je bila takoj po luženju nežno zelenkasta, kasneje pa 
je postala rahlo sivkasta.  
Barva lesa luženega s sokom granatnega jabolka je bila takoj po luženju živo rožnata, kasneje 
pa je le ta zbledela.  
Barva, lesa luženega s kavo je bila takoj po luženju  rjava in tudi les je prevzel vonj po kavi, 
kasneje pa je tudi ta enako kot pri luženju s sokom granatnega jabolka zbledela.  
Barva lesa ki smo jo dobili z luženjem z rdečim vinom je bila takoj po luženju rahlo rdečkasta 
in kasneje ni  zbledela.  
 
4.1.1 Barva pred luženjem 
 
V preglednicah 1,2 in 3 so prikazane vrednosti barve surovih, neluženih vzorcev, ki smo jih 
v nadaljevanju lužili in polakirali. 
  
Bukov les 
Preglednica 1: Vrednosti barve bukovine pred luženjem 
BRVA VZORCEV 
NAMENJENIH ZA 
LUŽENJE L* a* b* 
RDEČE VINO 74,25 +7,47 +18,46 
 SOK GRANATNEGA 
J. 76,97 +6,84 +18,28 
ZELENI ČAJ 74,66 +7,33 +18,18 
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ZELENI ČAJ KAVA 
    
 
Slika 16: Vzorci bukovine pred luženjem 
Naravna barva bukovine je svetla z rdečkastimi in rumenimi barvnimi toni. (Slika 16). To 




Preglednica 2: Vrednosti barve hrastovine pred luženjem 
NARAVNO 
LUŽILO 
L* a* b* 




66,78 +13,43 +21,20 
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ZELENI ČAJ 66,48 
+7,60 
+20,61 
KAVA 66,78 +7,39 +21,24 
 
. 
RDEČE VINO SOK 
GRANATNEGA J. 
ZELENI ČAJ KAVA 
    
 
Slika 17: Vzorci hrastovine pred luženjem 
 
Hrastovina je temnejša od bukovine z bolj izrazitimi rumenimi toni.(slika 17), (preglednica 
2). 
 
 Smrekov les 
Preglednica 3: Vrednosti barve smrekovine pred luženjem 
NARAVNO 
LUŽILO 
L* a* b* 




83,90 + 4,24 + 22,21 
ZELENI ČAJ 82,86 + 4,37 + 21,99 
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KAVA 82,98 + 4,51 + 21,88 
 
 
RDEČE VINO SOK 
GRANATNEGA J. 
ZELENI ČAJ KAVA 
    
 
Slika 18: Vzorci smrekovine pred luženjem 
Smrekovina je v primerjavi z hrastovino in bukovino svetlejša. ( preglednica 3, slika 18). 
 
4.1.2 Barva po luženju. 
 
V preglednicah 4, 5 in 6 so prikazane vrednosti barve luženih vzorcev. Vrednost 𝛥𝐸 * v 
zadnjih stolpcih smo izračunali tako da smo za osnovno barvo vzeli barvo ne luženih 




Preglednica 4: Vrednosti barve bukovega lesa po luženju 
 L* a* b* 𝛥𝐸 ∗ 
RDEČE VINO 63,77 + 11,11 + 15,42 +11,50 
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69,31 + 12,96 + 15,26 +10,25 
ZELENI ČAJ 73,01 + 7,54 + 19,17 +1,93 
KAVA 69,18 + 9,24 + 26,70 10,54 
 
:. . 
RDEČE VINO SOK 
GRANATNEGA 
J. 
ZELENI ČAJ KAVA 
    
 
Slika 19: Vzorci bukovega lesa pod luženju 
Po luženju je bila bukovina temnejša. Če bi meritve opravili takoj po luženju, bi bile 
izmerjene barvne spremembe večje. V našem primeru pa smo nadaljnje meritve opravili po 
sedmih dneh od izvedenega luženja. V primerjavi z  neluženimi vzorci je bila največja barva 
sprememba vidna pri preskušancu poluženim z rdečim vinom, sledil je vzorec polužen s 
sokom iz granatnega jabolka ter vzorec polužen s kavo,. medtem ko je bila pri zelenem čaju 
barvna sprememba minimalna ( preglednica 3), saj je pripravek iz zelenega čaja penetriral v 
les, hkrati pa se je verjetno pojavila tudi kemična reakcija med snovmi v zelenem čaju in 
sestavinami lesa.  
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Preglednica 5: Vrednosti barve hrastovega lesa 
 L* a* b* ΔE* 




+ 58,14 + 15,09 + 24,31 9,33 
ZELENI ČAJ + 63,87 + 8,44 + 22,04 3,04 
KAVA + 60,39 + 9,22 + 25,93 6,25 
 
: 
RDEČE VINO SOK 
GRANATNEGA J. 
ZELENI ČAJ KAVA 
    
 
Slika 20 Vzorci hrastoveg lesa po luženju 
Po luženju je hrastov lesa prav tako kot bukovina potemnel. Največjo barvno spremembo 
smo zaznali na preskušancu, luženim z rdečim vinom (preglednica 4), sledila sta vzorec 
lužen s sokom iz granatnega jabolka, ter vzorec lužen s kavo. Najmanjša barvna sprememba 
je bila vidna na preskušancu luženim z zelenim čajem.  
 
 
Jurečič T. Luženje lesa z naravnimi pripravki. 







Preglednica 6: Vrednosti barve smrekovega lesa po luženju 
. 
 L* a* b* 𝛥𝐸 ∗ 




+ 75,11 + 11,09 + 21,27 22,07 
ZELENI ČAJ + 80,45 + 5,16 + 26,11 4,97 
KAVA + 74,08 + 8,76 + 32,32 14,42 
 
 
RDEČE VINO SOK 
GRANATNEGA J. 
ZELENI ČAJ KAVA 
    
 
Slika 21: Vzorci smrekovine po luženju 
Po luženju je smrekovina tako kot hrast in bukovina potemnela. Najizrazitejša barvna 
sprememba je bila vidna na preskušancu luženim s sokom granatnega jabolka (preglednica 
5), sledil je vzorec lužen s kavo. Najmanjšo barvno spremembo smo opazili pri preskušancu 
luženim z zelenim čajem in rdečim vinom. V primerjavi z bukovino in hrastovino je bilo 
Jurečič T. Luženje lesa z naravnimi pripravki. 




lužilo pripravljeno iz soka granatnega jabolka najbolj učinkovito, medtem ko je bilo rdeče 
vino najmanj.  
 
4.1.3 Barva po končnem lakiranju. 
 
V preglednicah 7, 8 in 9 so prikazane vrednosti barve luženih in lakiranih vzorcev. Vrednosti 
ΔE v zadnjih stolpcih teh preglednic smo izračunali tako da smo za osnovno barvo vzeli 




Preglednica 7: Vrednost barve luženega bukovega lesa po nanosu laka 
 L* a* b* 𝛥E* 




+ 69,10 + 12,50 + 19,90 4,66 
ZELENI ČAJ + 70,32 + 9,19 + 23,64 5,47 
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 RDEČE VINO SOK 
GRANATNEGA J. 
ZELENI ČAJ KAVA 
    
 
Slika 22 Vzorci bukve po končnem lakiranju 
Po končnem lakiranju vzorci niso veliko spremenili barve. Največjo barvno spremembo 
lahko opazimo na vzorcu pluženim z zelenim čajem, kateremu sledijo preskušanci luženi z 
rdečim vinom, ter preskušanci luženi s sokom granatnega jabolka. Najmanjša barvna 




Preglednica 8: Vrednosti barve hrastovega lesa po lakiranju 
 L* a* b* 𝛥E* 
RDEČE VINO + 53,92 + 15,06 + 19,71 5,87 
SOK 
GRANATNO J. 
+ 59,18 + 12,56 + 23,56 2,83 
ZELENI ČAJ +  59,67 + 10,47 + 24,94 5,46 
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RDEČE VINO SOK 
GRANATNEGA 
J. 
ZELENI ČAJ KAVA 
    
. 
Slika 23: Vzorci lužene hrastovine po končnem lakiranju 
Po končnem lakiranju vzorci niso veliko spremenili barve. Največjo barvno spremembo 
opazimo na vzorcu luženim z rdečim vinom,  ter na vzorcu luženim z zelenim čajem. 
Najmanjšo barvno spremembno pa opazimo na vzorcu luženim s kavo in s sokom granatnega 
jabolka.(preglednica 8). V primerjavi z bukovino je na hrastu bolj obstojno lužilo iz rdečega 




Preglednica 9: Vrednosti luženega smrekovega lesa po lakiranju 
 L* a* b* 𝛥E* 




+ 69,40 + 8,69 + 24,00 6,76 
ZELENI ČAJ + 79,56 + 5,55 + 27,80 1,95 
KAVA + 75,08 + 8,14 + 31,40 1,43 
 
.  
Jurečič T. Luženje lesa z naravnimi pripravki. 









ZELENI ČAJ KAVA 
    
  
Slika 24: Vzorci lužene smrekovine po lakiranju 
Tudi pri smrekovini po končnem lakiranju vzorci niso veliko spremenili barve. Največja 
barvna sprememba je vidna pri preskušancih luženim s sokom iz granatnega jabolka ter na 
vzorcih poluženimi z rdečim vinom.(preglednica 9). Najmanjšo barvno spremembo opazimo 
na vzorcih poluženih z zelenim čajem in s kavo. V primerjavi z bukovino in hrastovino je 
pri smrekovini najbolj obstojno lužilo pripravljeno iz soka granatnega jabolka. 
 
4.1.4 Barva luženih in lakiranih preskušancev po 24 urni izpostavitvi UV 
svetlobi 
 
V preglednicah 10,11 in 12 so prikazane vrednosti luženih in lakiranih vzorcev po 24 urni 
izpostavitvi UV svetlobi. Vrednosti ΔE v zadnjih stolpcih teh preglednic smo izračunali tako 
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Preglednica 10: Vrednost barve smrekovega lesa po 24 urni izpostavitvi UV svetlobi 
 L* a* b* 𝛥E* 




+ 78,37 + 5,25  + 33,08  13,2 
ZELENI ČAJ + 74,77 + 9,06  + 30,58  6,55 












Slika 25: Vzorci luženega in lakiranega lesa po 24 urni izpostavitvi UV svetlobi 
 
Po 24 urni izpostavitvi UV svetlobi so vzorci rahlo potemneli in posiveli. Največjo barvo 
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Preglednica 11: Vrednosti barve luženega in lakiranega lesa po 24 urni izpostavitvi UV svetlobe 
. 
 a* b* L* 𝛥E* 




+ 57,36 + 10,96 + 26,76 4,01 
ZELENI ČAJ + 57,70 + 12,00 + 27,05 5,56 






ZELENI ČAJ KAVA 
    
 
Slika 26: Vzorci luženega in lakiranega hrastovega lesa po 24 urni izpostavitvi UV svetlobi 
Vzorci iz hrastovine so tako kakor vzorci iz smrekovine rahlo potemneli in posiveli. 
Največja barvna razlika je opazna pri preskušancih luženih z zelenim čajem in s sokom 
granatnega jabolka.(preglednica 11). Najmanj opazna pa je razlika barve zaradi obsevanja z 
UV svetlobo, pri vzorcih luženih z rdečim vinom in s kavo. Pri hrastovini je najbolj obstojno 
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Preglednica 12: Vrednosti barve luženega in lakiranega lesa po 24 urni izpostavitvi UV svetlobi 
 a* b* L* E* 




+ 70,51 + 10,89  + 27,91  
8,29 
ZELENI ČAJ + 67,41  + 11,11  + 26,81  4,71 







ZELENI ČAJ KAVA 
    
 
Slika 27: Vzorci luženega in lakiranega bukovega lesa po 24 urni izpostavitvi UVsvetlobi 
 
Vzorci bukovine so ravno tako kot vzorci smrekovine in hrastovine potemneli in rahlo 
posiveli. Največjo barvno spremembo lahko opazimo na preskušancih poluženih s kavo ( 
preglednica 12). Najmanjšo barvno spremembo pa lahko opazimo na preskušancih  luženih 
z zelenim čajem in rdečim vinom. Najbolj obstojno lužilo na bukovini je bilo lužilo iz 
rdečega vina.  
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4.2  OPRIJEMNOST 
 
Z določanjem oprijemne trdnosti poliuretanskega laka smo želeli ugotoviti kako na 
oprijemno trdnost premaza  vpliva vrsta naravnega lužila. Na vsakem vzorcu smo izvedli po 
pet meritev in izračunali povprečne vrednosti. Meritve smo ponovili tudi na vzorcih, ki smo 
jih starali 24 ur. Pri vsaki meritvi, smo tudi ocenili vrsto loma, kar smo v preglednicah v 
nadaljevanju označili z oznakama »koh« (kohezijski lom podlage) in »adh« (adhezijski lom 
med podlago in filmom laka). 
 
4.2.1 Oprijemnost PU laka na vzorcih, ki niso bili luženi (kontrolni 
preskušanci). 
 
Rezultati oprijemne trdnosti so bili zadovoljivi. Največjo oprijemno trdnost je izkazoval lak 
na bukovini, sledi trdnost na  hrastovini in smrekovini.( preglednica 13). V povprečju smo 
pri vseh preskušancih dosegli cilj, saj je v vseh primerih prišlo do  adhezijskega loma, kar 
pomeni da je film na površini kompakten in dobro oprijet na podlago.. Na podlagi dobljenih 
rezultatov, ki predstavljajo izhodišče za primerjave smo v nadaljevanju ugotavljali kako na 
oprijemno trdnost vpliva naravno lužilo. 
 















1 5,09 koh 3,02 adh 3,97 adh 
2 3,77 adh 3,13 adh 3,7 adh 
3 5,40 adh 2,23 adh 3,58 adh 
4 3,21 adh 3,57 adh 4,75 adh 
5 2,93 adh 3,24 adh 3,77 adh 
povprečje 4,08  3,04  3,95  
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Slika 28: Pečati na neluženih lakirnih vzorcih 
4.2.2 Oprijemnost PU laka na luženih vzorcih. 
 
a) Oprijemnost PU laka na vzorcih, ki so bili luženi z rdečim vinom. 
 
Največjo oprijemno trdnostna vzorcih luženih z rdečim vinom smo izmerili na hrastovini. V 
primerjavi z neluženimi preskušanci je bila  oprijemnost na luženih vzorcih nekoliko slabša, 
a še vedno zadovoljiva. 
 















1 3,75 koh. 2,89 adh. 3,61 adh. 
2 3,35 koh. 2,84 adh. 3,34 adh. 
3 2,09 koh. 3,33 adh. 3,53 adh. 
4 3,68 koh. 2,68 adh. 3,15 adh. 
5 2,58 koh. 3 adh. 2,71 adh. 
povprečje 3,09  2,95  3,27  
 
Jurečič T. Luženje lesa z naravnimi pripravki. 





Slika 29: Pečati na vzorcih luženih z rdečim vinom 
 
b) Oprijemnost PU laka na vzorcih, ki so bili luženi s kavo. 
 
Pri vzorcih, luženh s kavo smo največjo oprijemnost premaza zopet zaznali na hrastovini. 
Tako kako pri preskušancih luženimi z vinom. Najmanjšo oprijemnost smo dobili na 
preskušancih iz smrekovine 
  















1 2,62 adh 2,64 adh 2,91 adh 
2 2,50 adh 2,55 adh 3,2 adh 
3 3,12 adh 2,68 adh 2,83 adh 
4 3,01 adh 2,65 koh 3,37 adh 
5 2,93 adh 2,7 adh 2,95 adh 
povprečje 2,84  2,64  3,05  
 
Jurečič T. Luženje lesa z naravnimi pripravki. 





Slika 30: Pečati na vzocih luženih s kavo 
 
c) Oprijemnost PU laka na vzorcih, ki so bili luženi z zelenim čajem. 
 
Pri preskušancih ki smo jih polužili z zelenim čajem, smo na hrastovini in bukovini dosegli 
najboljšo oprijemno trdnost. Razlika med oprijemnostjo na bukovem in hrastovem lesu je 
bila  minimalna. V primerjavi s preskušanci luženimi z vinom  in kavo smo pri bukovini, 
luženi z zelenim čajem, dosegli boljše rezultate. 
 















1 2,37 koh 2,71 ad 3,36 ad 
2 4,07 ad 2,72 ad 3,70 koh 
3 3,64 koh 2,68 ad 3,58 ad 
4 3,15 koh 3,11 ad 4,75 ad 
5 4,27 adh 2,13 ad 3,77 ad 
povprečje 3,5  2,67  3,83  
Jurečič T. Luženje lesa z naravnimi pripravki. 







Slika 31: Sledi odtrganih pečatov na vzocih, ki so bili luženi z zelenim čajem 
 
d) Oprijemnost PU laka na vzorcih, ki so bili luženi s sokom granatnega jabolka. 
 
Pri preskušancih luženih z granatnim jabolkom smo najboljšo oprijemnost dosegli na 
bukovem lesu, najslabšo pa na hrastovini (preglednica 16).  
 














1 2,73 adh 1,37 adh 0,73 adh 
2 2,93 adh 2,3 adh 1,31 adh 
3 2,97 koh 1,32 adh 1,81 adh 
4 2,88 adh 1,49 adh 0,79 adh 
5 1,87 koh 1,60 adh 0,75 adh 
povprečje 2,67  1,61  1,07  
Jurečič T. Luženje lesa z naravnimi pripravki. 






Slika 32: Odtrgovanje pečatov na vzorcih ki so bili  luženi s sokom granatnega jabolka 
 
4.2.3 Oprijemnost po 24 h izpostavitvi UV žarkom.. 
 
a) Preskušanci poluženi z rdečim vinom. 
 
Najboljšo oprijemno trdnost smo dosegli na bukovini. V primerjavi s polakiranimi vzorci 
pred 24 urno izpostavitvijo UV svetlobi smo pri bukovini dosegli večjo oprijemno trdnost. 
Malo slabša oprijemnost  pa je razvidna pri smrekovini in hrastovini ( preglednica 17). 
 















1 3,6 adh/koh 2,63 adh 3,37 adh 
2 3,15 adh/koh 2,86 adh 4,32 adh 
3 4,33 adh/koh 2,33 adh 3,61 adh 
4 3,92 adh/koh 2,55 adh 3,29 adh 
5 3,9 adh/koh 3,12 adh 2,99 adh 
Jurečič T. Luženje lesa z naravnimi pripravki. 





















Slika 33: Sledi odtrgovanja pečatov na vzorcih ki so bili luženi z rdečim vinom in 24 ur izpostavljeni UV 
svetlobi 
b) Preskušanci luženi s kavo  
 
Najboljšo oprijemno trdnost smo pri staranih preskušancih luženih s kavo dosegli pri 
hrastovini (preglednica 18). Najslabšo oprijemno trdnost smo določili pri smrekovini. V 
primerjavi z vzorci pred 24 urno izpostavitvijo smo pri bukovini zaznali približno enako 
oprijemno trdnost.  
 














1 2,62 adh 2,64 adh 3,5 adh 
2 2,5 adh 2,22 adh 3,36 adh 
3 3,12 adh 1,71 adh 1,46 adh 
4 3,01 adh 2,51 adh 3,28 adh 
Jurečič T. Luženje lesa z naravnimi pripravki. 




5 2,93 adh 2,24 adh 3,33 adh 




Slika 34: Sledi odtrgovanja pečatov s preskušancev, ki so bili luženi s kavo in 24 ur izpostavljeni UV svetlobi 
 
c) Preskušanci luženi z zelenim čajem 
 
Najboljšo oprijemno trdnost smo določili pri starani bukovini, najslabšo pa smo ugotovili 
pri smrekovini (preglednica 19). V primerjavi z oprijemno trdnostjo pred 24 urno 
izpostavitvijo UV svetlobi, se je  pri hrastovini oprijemnost izboljšala 
 














1 4,74 adh 3,66 adh 3,75 adh 
2 3,53 koh 3,18 adh 3,3 adh 
3 5,78 adh 3,03 adh 1,96 adh/koh 
4 4,49 adh 3,79 adh 5,21 adh 
5 4,44 adh 3,25 adh 3,33 adh 
povprečje 4,60  3,38  3,51  
Jurečič T. Luženje lesa z naravnimi pripravki. 






Slika 35: Sledi odtrgovanja pečatov po 24h urnem staranju na preskušancih luženih z  zelenim čajem 
 
d) Preskušanci luženi s sokom granatnega jabolka 
 
Najboljšo oprijemno trdnost smo v tem primeru določili  na starani bukovini ( preglednica 
20). Najslabšo oprijemno trdnost pa smo ugotovili na hrastovini. V primerjavi z rezultati 
pred 24 urno izpostavitvijo smo pri bukovini določili boljšo oprijemno trdnost.   
 
Preglednica 21: Oprijemnost PU laka na preskušancih, ki so bili luženi s sokom granatnega jabolka po 24 urni 














1 2,75 adh 1,5 adh 0,71 adh 
2 3,24 adh 2,28 adh 1,33 adh 
3 2,35 adh 2,66 adh 0,74 adh 
4 2,4 adh 1,64 adh 1,18 adh 
5 2,35 Adh 1,29 adh 0,93 adh 




Jurečič T. Luženje lesa z naravnimi pripravki. 





e) Neluženi preskušanci 
 
Vrednosti obremenitev po 24h urnem staranju kontrolnih neluženih preskušancev pri katerih 
je prišlo do razslojitve površinskega sistema, so se gibale med 2 MPa in 6 MPa, kar je zelo 
podobno oz. skoraj enako vrednostim, ki smo jih zabeležili pred staranjem. Prav tako smo v 
večini primerov opazili adhezijski tip loma, kar pomeni, da smo tudi v tem primeru določili 
oprijemnost premaznega sistema na podlago. Staranje je minimalno vplivalo na oprijem. 
 














1 5,09 adh 3,03 adh 5,37 adh 
2 3,77 adh 3,26 adh 4,35 adh 
3 5,4 adh 3,63 adh 5,12 adh 
4 3,21 adh 3,5 adh 4,59 adh 
5 2,93 adh 2,61 adh 3,13 adh 
povprečje 4,08  3,21  4,51  
 
 
Slika 37: Sledi odtrgovanja pečatov po 24 urnem staranju na kontrolnih neluženih vzorcih 
  
Jurečič T. Luženje lesa z naravnimi pripravki. 






Rezultati raziskav: luženja z naravnimi sredstvi, in sicer s kavo, zelenim čajem, sokom 
granatnega jabolka in z vinom, so pokazali. 
 
- Uporabljeni naravni pripravki so primerni za luženje smrekovine , hrastovine in 
bukovine. Vsem tem vrstam lesa lahko z naravnimi lužili lepo spremenimo barvo. 
 
- Barve luženega lesa se s časom  spreminjajo. Takoj po luženju so bile izrazitejše, po 
7 dneh pa so  nekoliko zbledele, kar je bilo najbolj izrazito pri lesu luženem z zelenim 
čajem. 
 
- Izpostavitev UV svetlobi je različno vplivala na staranje površin preskušancev. Pri 
smrekovini smo opazili največjo barvno spremembo pri preskušancih, ki so bili 
luženi s sokom granatnega jabolka, pri bukovini pri preskušancih luženimi s kavo, 
ter pri hrastovini pri vzorcih, ki smo jih obarvali z zelenim čajem. 
 
- Les lužen z naravnimi barvili je primeren tudi za obdelavo s površinskim premazom. 
V večini primerov luženje z naravnimi lužili oprijemnosti poliuretanskega laka ni 
poslabšalo, ali pa je bilo zmanjšanje oprijemne trdnosti sprejemljivo. Izjema je bil 
hrastov les, kjer je sok granatnega jabolka vplival negativno na oprijemno trdnost 
poliuretanskega laka. Hrastovina torej ni primerna za luženjem s sokom granatnega 
jabolka, če imamo namen takšne vzorce tudi prelakirati.  
 
  
Jurečič T. Luženje lesa z naravnimi pripravki. 






Namen raziskav za izdelavo te diplomske naloge je bil ugotoviti, ali so za luženje primerna 
izbrana naravna lužila in ali je barvna obstojnost lesa luženega z naravnimi lužili 
sprejemljiva. Prav tako smo želeli ugotoviti ali lahko te površine prelakiramo s 
poliuretanskim površinskim premazom, ter kako se tak sistem obnese z vidika obstojnosti 
barve med izpostavitvijo ultravijolični svetlobi 
 
Vzorce iz bukovega, hrastovega in smrekovega lesa smo obarvali z luženjem s kavo, sokom 
granatnega jabolka, rdečim vinom in zelenim čajem. Učinek luženja na barvo lesa smo 
preverili z meritvami s kolorimetrom oz. s spektrofotometrom. Za tem smo vzorce prelakirali 
s poluretanskim lakom in z metodo odtrgovanja pečatov ugotavljali vpliv n naravnih lužil na 
oprijemno trdnost laka. Lužene in lakirane vzorce smo tudi izpostavili UV svetlobi za 24 ur 
in izmerili spremembe barve, ki jih je povzročila UV svetloba. 
 
Ugotovili smo, da so naravni pripravki primerni za luženje izbranih drevesnih vrst, saj lesu 
barvo zelo lepo spremenijo. Barva luženih vzorcev je bila takoj po obdelavi z naravnimi 
barvili najbolj intenzivna in je po sušenju kar hitro zbledela. Naravna lužila v večini 
primerov oprijemnosti poliuretanskega laka niso poslabšala. 
 
UV svetloba je različno vplivala na staranje luženih in lakiranih površin. Pri hrastovini smo 
najbolj izrazito barvno spremembo zaradi staranja določili na vzorcih, ki so bili luženi z 
zelenim čajem, medtem ko je bila pri preskušancih luženih s kavo sprememba barve 
minimalna. Na preskušancih iz smrekovega lesa smo največji vpliv UV svetlobe na barvo 
opazili pri soku granatnega jabolka, najmanše pa pri lužilu iz rdečega vina. Pri preskušancih 
iz bukovega lesa je bil vpliv UV svetlobe na barvo najmanjši v primeru luženja z zelenim 




Jurečič T. Luženje lesa z naravnimi pripravki. 
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